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27. I b i d . 7. 
/o 
(cosmic )>r>J Jlir i l / ' U J y i l 0 ^ ' --^l^'>^y u ; u 
v i s i o n '^ * , • • t • ^ 
^6/ y i -Z- oi":»U2l iL-U <ji-j>»>i ^ l i i i i^o^ cT 6/'-' - (^ 
(jk-/i /;i ^1 <j/u (/^ >/y Lbia^ > ^ ^i^i (jri . c/,J-L: 
' > * -
74 
f Iff' » A > / v * ^ > /^^//f^c/:^" ( ^ ' - ^ 




--^ 'J^  
76 
"^(Jyil ( J i y ' C (Avant-garde ) *Xib^U'->''—-*' L^>^->^ 
77 
(Lyricism )^1>^U-/. c^ij. ^ U (J^  0/C {^(j\ 
<L_. cZ-iSi c3 b V>^->l UC*f U''^'' ^ 1 • ^ C T ( / ^ ^ / y f * (Z'' 
37. S.K, Jayyusi: "Contemporary Arabic Poetry vis ions 
and Atti tudes" in R,C.Ostle(ed), 
studies in Modem Arabic L i te ra tu re ,p . 55, 




\y^y\J'j>^P. ^J ( Flavia Neapoli^  " ^J>\f\})^ " f^yl/' 
ty/i^ 5^ u^ ' 0''' 7 / / " - ^ r ^ ' - ^ ^ 1 / ' (Jru^^r', -i^  




< » « 
S.K. Jayyus l , Trends and Movements i n Modem Arabic " T 
Poetry ( Leiden, 1977) p .285 . 
80 
(3^^^( in.f) O'^^i/ OUr,0b c//^'/' ^ t - ; ^ (^ ' • ^ / ^ ' ^ 
S.K.Jayyusi , Trends Movements i n Mocern Arabic - ^ 
Poet ry (Leiden,1977) p .285 . 
81 
(3M ^^U>^^ ^ l i O^ u Jur' • i/r"' ^ r"'^  ' ''•'-^ ''''" 
ul/, >U: (^  ^uuui ^Kf}'^ °^  or' (3> c/^  ti^ > > '^^^ 
uC 
rtti':^ cJ* '=^  t;^ -^' ^ ' 4- '"••'/ '^ <-''^ ' =^-'^  ^^ '^ '^  ^ 
- 1 
82 
# » 1 
• a'A>i^ cry? ^z"' t / . ' / ^ ^^^ c/,^'/'oi/o^ o-i 
( ^ - X l y ^ ^ . . (j^ (JI^  ^ ' ^ Ci/^ '^ J^ ' >^^J> (J^ (J^(^^ ^jy^> 
83 
... ij !jy: ^j\s^ i^^\/'j>\ <jr^-i^P oY' oTcj; ^ rC*' ^ ^ 
^>ui. cj^  (/ >^ -p^ ^^  {Sr^/ c/O' ^ (ir^ /(j"i'>'^' ^ ^ f V 
a 
w>. J (Jl- Cr. 01? ' i L 5^ 11- ^i<r t>^^^ O^/' ^ W Z-
6/ 'A-L-y; L.J:U':0\j? ( / c j y t ^ i ^ ^6>>'C/ ' ur 
85 
0^ . ^ U ' ^ U ^ *>-^ A*^ /(Jj>»^  CX^iiu^^Oi ^ u V - ^ 
i ' t » I "^  * 
..bOj^ , ^ ^ -V^ <:!_ - ^ ^c f (J'/^X ^T^^f^ ^ ^>''^' Oiy^ 
ire/ 'Oyi^cJ^^ ' ^ >/ ->• 
86 
(I <L ^ i O U ^ O"--'^  "^ ^'•> ^ '•"-'^ '^ '-'V. • '^'' "-"^  
»n- '<n/*Oyi^Ci i / ' t^ ' ' t^ ->» 
87 
'(j-''^ ;>>? ^^ (jOyr^^^ ^^^'p at;(/oi . ^ ^ i ^ ^ ^ ' - ^ ^ -^^6 
— L, . 
88 
89 
/ l / (J >:K_J ^^ ^ (j"l tj^ ^ . -^Ut -^ y*^  6}y('^^. ^O'^ /* 
ur'Jit J ^ ^ (>:>y. O^i^ (jr. ^ ^ / 





"oi'i^^p/'^L\ yjjio/'/c^i .c^(s>//!i2Ly:>L^j^^ 
( j - • - - / 
93 
p • {/, if </(. Pornographic PoeAsfjJ^ UJ>* •^—OJ^I 
( i / r^ ' r'^'^ ^ Catharsis )^"C/* '>^ ^'-^ ^ y ^ O ' V ^ ' ' ^ ' (^CT^ 
S»K''g«»nHU5%,T»o>^di otv^A »%owc%>*%^A.s - n 
94 
Olb- U Aggression )/^^' ^^V' ^^^. ' ^^^^ ^ ^ ^ ^ 
- r i 
95 
96 
'* n i^ .U2.{ / i f^y?^ J ^ ^ U ^^i f)(J/: ^ I 
(^eu.")-— 
V 
IA . u ( / ( \ ^H i ^ ^^ / .>^ H)'0^>flJi ''vfJy^jJ^^J^ - r f 
a/ 
Dogmatism )-^l^^'Ji'>^^' J^ U o^Lj ^  >:. ^ ^ L / ^ I ^ - I - O 
I 
V • « . ('•••f'-) 
1 1 , 1—I » 
S.K, Jayyus i , Trends >tovements i n Modem Arabic -r^ 
Poetry(Leiden, 1977) p . 285. 
98 
1 /^^Ul (J*/. l£^/ ^ ' / / ^ d !^^  ^(J-i i^^ U? UJ^I' "-M 
» • 
> 
t •» ( v / » .- ' 
... J^lr^Lt.)! USJ JUL • l U . ^ i L i I (J' >XJ'j*l' 
y} —^ ' jo 
^ 9 
100 
jjoj^ CJU-f -'-'I J ^ . ( J ; 2 {^? JU-? J^^ Z . C/A I^C' y ^ O f ^ ^ 
101 
• it 
WJX^I a^JL^ LU\ . (/-.i;;^ j / Oi^^ i^ 4 l/u^: 
Uy^yr^ /,:L-U M-ui- /•> / / i ^ * <j"i^ otVj j^\s^j\j^\ 





.juj-Lr r>^ (j^(J:> Z l (jj^^^i u \j\^\^ ( ^ ) VXJL-L' ^ U > J " ^ 
>^J • iSiJ^/ii ^y^ ' '^ -^ y>'^ « -^>!/^ utrUl Z - / ^ i ^ jj>>^(^Jj (jj 
Khalid A, Sulaiman, P a l e s t i n e and Modern Arab -T^ 
Poetry (London, 1984 ) pp. 124- 126. 
104 
» 
' ^ - ^^ 'W ' /V^^ i : (.:.^yi/jrV^> • ^* C( ( Wilde 
105 
( ) 
j\>})yf^L ( The Merchent of J J^tzL^^rcJ-? _- - , l jl^'-^lJ 
Venice 
7 - ^ 
m 
** » ' * 
107 
( Stereyo -type style ) >-r-M)^/A'^.<S,-^^ '>• V ' ^ ' 
« 
* 
Vi <^i^ ^ ^ ^ ^ •^^'^ -^Q-> • 4-i/(j^ro>j';i>iy>*y/u> 
r/* 1—'— \ 
S,K. Jayyus i , Trends and Movanents o p , c i t , ' 
p . 295, 
108 
Z/j/( Keats ) ( J — T ' ( Shel ly ) J ^ J^L_ V^ < J ^ ^ 





jji^Cf^y ^,L L^A ^^> u: -->>• • u f^ '>; c/ ^:»iyiio^ 
-py c/^c/ j i l^ ' /O/ . i ^ f->(/ ^^ i^^ > c3>i/;i .^t> • u^ (J-'U(J 
» ' / » 
V*f - Y d 
110 
» 
0>^  '>i o.^ (jvV -!>^ i^ • t/q'!/'^' OiV^ £-> c/^vc/^' 
Uj l i i " »>.>LJ W ili^>^'l I't^' l ^ ' C? •^ l ' c /y fy f U:} '(^ 
j ^ ^ 6j . (jb>^ o^f/ O^U^ _^Ui <^(j-i^^l d / f l j ^ ' / 4 - ^ i^' iS:(} Lis} ;^^^0)^>^y^ Oyi^\ ^ ^  iLU 2^luyi->'^ ' 
Ill 
iM('-iir ( /(f; jr i i •^4'i';c^u>yVi^ -r 
112 
Cy//^ Ci ^^ •»«-»'^ «^ - ) OJUh>(jlj^j)\ (\*\^i,^t'^>K^) )\ij)\)J(j\^ 
^^^J /{y^(S>^\ (/.<£^U>Ui o u J r ^ u t - ^ • O^AAj^^y^ 




(Jj{\v^ D.H. Lawrance ) (J-^ -*i^  - j»- > ( Huxley ) 
^J^^^M ) ^\*>1^/^ i Grahamg Green ^ 
^^ySj'^ fWilliam Faulkner ) )^f,^ ^ Earnest Hemingvay > 
Marcel Prous t i 
'u'l:i<:r_C^ . : r ^ ( j ^ ^ ^ 6l-^j ^^ f^^^^>Lf^^'^ ''^ 
•» > 
114 
UUi (J\i^\jji ii^y^^L ooM>>y L^u/^ cjiy '^ J ^ ^ ^ ^ 
'^  ^/•'o> o'si-^^i^i/j^'^Jyil o/i cji o.; .l/o(r^  
o ^ ^ l '^ x^JjU JAILS'jUb I ^ ^ i(Jc(f*^oj 
-J» ->v/*l>i^ • tfsU wA^jJj . 6\p6 JL^C (>^' V-^l-> A-iiUI OVli^ 
» » • 
115 
ai/u^o/j-^/- ' V'^ '"'* ^^''^ <^ ^ * yjo.? 
' oy'^  i>i j . u 6 / ^ z. (7^ I /y« t^ cj>:»yf </ vvf v--/ 
KJI )S^ U^ ( I v o r y t o w e r ) 2^U 6jU* o^ >9,y\c-. ^^/**'> (j/^ Jf^ 
1 
4*'li'L/>''' 0-»lA* • ^ ^ V y ^ ^ > ^ (J^'" i ^ y ^ ^ > r ^^' 1 - ^phenomenon 
H^f j ' c f M n i ' j/^9) cj/:C^ ' UJ ..^ 
{ 
vic/CM.^ * '•5/ra>i)^)^j>/;j^<t>!^^^»>^';* 
116 
^\!'^j >C^ :^z^jiju '^y.L.O'Jij^ a / ^ u / u f 
y 
J.x 




^r (/(t-^Av* i »jj)y^f^j^iSi^ '^CJLA> - )r 
118 
C^li (J/ >yf (-M^/ " I j .i:- f J err' ^ ^ -^>'-' ^ - ^ 
6jj>i3 ruji V . > i l J i i • L/i ell'-' 0'^ '^ ^Vy^ f} ^ 
» • • 
* • 





> '''^  
^ j^A (fj9\ (i^y^O^h) O; ^i*Ua d^.Oj^ {S>. ^ ^ • f -
f r ' - n ' < / ^w 1 
121 
^ « 
O^ -;-^ ! *^L.I^/'>--V/M;^ ^ oyu'; .c/.^l^.L/il 
m 
U3 




CJi ^ l y l ^ b ^ ,S^,> ( ] / / 0 ^ ^ - f • KSK^ -^ ^^ ^ -^ -XJ- ' 
. *^l7 <L ^ ^^  :^:L o^>y J^y XL jji^ / L , (J[ Ur'l U'^J^ 
^ ' ^ (iT ^^ -^  ^ 4^ -^ >r?^ (Soh>i ^ o^'>^ -^>7j^ i oj/u;-
f>^»0^O^0^ (Vi ^ j ^ , J o ^ ^ • vxi»v 
1' 'r'Ac/-/^^CU^(i^-^''^*^i^ - ^^  
m 
: . . . . ^ 
^>>y' c>"<> d ^ J^'^ o V ^ 
(schizophrenia )^_Jli>^l / "^U; ^-^y>9^^ ^:^jji> (J^ oj . (J^ 
^>i--ji 2L3u«iji c \ ^ o y (Ji>lJl.wOii (5^i • sT 
126 
_.y <2:.U y^ -4 ' MJ^/^ O;-^ '^ ^^cj/->ij ^U^:^<*V-
127 
((iL 'U (J- j^j, j-Ji- i\\J^»i —u» ' (/A" ' -^y^' (Jir 
> 
Lob v-^>»«>Ji->^' 
• • » 
l^y>l ^ijf O / ^Ut' <:^  ^ '>/ ^ i - ^ ^:> b-^  J ^ l ^ ^ I oC Y* -^ ' ^ 
^^} OJJ/ (JLi^ i y_ L . ( j> ; J^ l » (J; Z ' (jPUl / ^ U^ 
128 
4-16^ 7 ^J^> c^^t (j-i - . ^ ' -^/^^ c/^^-^'' '^^  ^ 
'(Sc (Jj t^y ^ij>o^ i// ^\^y>X(J. crl^i r: £L JL^y 
129 
130 
/ ^ •: ^KJ\!^ U: C ^ >=^ ^ 0 > (J!- (pathetic FallaciJ CT^ t (Jl-^ 
£-' ^ ^ ^ U ! 0' - (Ji^^y ^ > c5/*^*>^/ ^ f ^ <^^^ -^^  
* • » 
(/u>^ > • c/' O''^ - - / ^ ^x^^ -^' ou>^ 6>^  y^crH* 
3 / * - ' O^ J''/:^\r^ Jp (SiJ^ i iS^C^l/o ^ic> 
131 
W^A Ly^/^o^i i^O'0'>^t>> (J^ .^LZ-»L> 
U^-i»Uo;uy-'^  u/">'^i « ^ , . u". ^-/A^^i.dl-iU:'cTa 
• » 
109 
Andre ) O^yT-;'>•> -^ ^J" {J^ • O.l'*>Jr-'-»' ^ ' • ' ^ > ^ J - ' ^ ' ^ O l V 
^yj^>. J>»I>J| 0^'>'^' ^ ^ f /^>*6 ^.j)(J^^ '^—^ Breton 
• '«:!l ^-^ OJ*^ Cyj^ i Jr^' ^LT' -4 V-*^ 
133 
I so la t ion i sm ) i^—A* 
J^y _ ^ O''-'•J ^ ( R e a l i s m ) - ^ ^ ^ l ^ dL^ ( and romanticism 
> 
134 
c5. - / . 
. £-^'£^y 'd-~^)\j\/> )LLl^y, —'V-*^^ ^ JLO^IJIJJI 
' * • ' . . • — 
U.3jU iJi_^^l . ^ L J ^ ^ L l ^ b vJ:^ ^JL-^ i^ -^5t')--««iJ» 
28, Khalid A. Suleiman, P a l e s t i n e and ^iodern Arab: 
Poetr^'^ (London, 1984) pp 124-126, 
135 
» > , •* I ' 
J £^\j ^ o^  . c-Sy ^jt>} /Cy, ^^} i-^y ' C-S/\J^ 
136 
^ ^ ai> o/ i^ *-^ >> « 0 \ > i ^ ^ l*-^ij O n O ^ -r^o ^ 
137 
•^.t» .yf £—iS*./ (H^ u^nan sentiments ) .lA^\^\ (JLj / jp . £.— 
i ->u«j3 J - ^ ( i / - ' ^ ' ^ ( r e l i g i o u s enthusiin)^^->-» C / ^ C?-*^  >* 
/ ju^^ (T l (Racial Fanat ic i -^ ;|>iJ 
v-/* ^ . ' ^ ^ ' t ism 
, v / , - » * - • 
^ ( ^ ? > ^ « • i ^ t 
Khalid A, S^laiman, op. cit5>«ll6 , ,^,* 
138 
_ _ _ _ _ « _ - _ - > - * ••' ' 
> 
^'oy- (io -^-' c/'-ur ^ (Sor^^ - • -^c)'^^'' (/<->i^ /^  





d;j^ > u/ i : (J' /vy. ^  J>-^  (SJ^. ^  \' ''^ ^> ^ ^ Sisyphus ) 
« • I • 
JiKt^yj ^J^jf" "^^'d'jM 3*>l <:- ^ J'' cr^-'^ >^ ' ji^ ^^ i^^  ifjii'iyis^' rt 
140 
(j^oJ! o;JLJI ( j ^ < j ^ ' 
* ^ *(^^^^r ^^'^^^^ cTor-' out Jbrf 
/u-" ^L!7 ( ,^ .ir-^.,1 ^ ^ ^ t - ^ ^ / ^ . 
( Image ) g^ I (j>^ >»^ J ^ Ci"^^^ CJ"^V ^ ' ' ^* ¥->Cf^ 
141 
* ' I I 
m 
» 
•.1-^ J r r ' ^L_J^I^ L^hj>\ ^ U U b j -^c j^b _;.U7Zlo-^U. 
originality J .UUJ C^* ;br ( j /^ JO ' .^ TU-?^  J(J-=' UT 0^ / 
143 
: (J*; ^ / ojlil _^> cl 
am • * • • 




JL>^ii l «1.!>>L^^  ^/jy^ >^^^ <J>'L>' V>'^i (JI^;'>(J^'->/f:'^-»' 
145 
". ^  yV, L. JijiXl^. (JeJ) ^ " / U l / i _ C Dayan 
4 
« <6> 4 <i 
4 
Oi*^ *y» 3;^ u^ i' ^,i;) > ^^  j(,;>^,> «>i>4^W' ^ •  Jc^^^-j - r< 
c 2 ^ ^ ^ 
146 
y'cJ'u/-i>'>f^(j'o^^''r^ ^^ ^ (Jyi (J.Ji u^*^  ultx--
* 
147 
Trend and movement i n contem- {J^ / A A - ^ I O T > ^ ' ^ ' ( J ^^ - ' ' 
(J**b Cy^^O ^ t f i j y ^J^<i : : :_0 ' ->*^ < ^ ' pena ry Arab ic P o e t r y 
- i ^ ^ j ^ cH< f^ *^  '^^ '^  
148 
•I-. 0,^-7 / -^ y« Trends and movements in s^Cf OJSH/'(Jy 
^^^ jy ^U^ . m o d e m Arabic Poetry 
( J / . V ^ ^ J l f l ^ Clssa Boullatta ) > a ( j ^ / ^ l ^ ^ ^ ' / ^ !^ / 
«>>» u^ o>^  u;* ^^>\ / L / ' ob^ r^ iiL -i^.tc/j 0^  • £^\j o/^ij-
(pervasiuness ) C/Z^ ^ JL>*-' (3 
creat ivi ty )..:JU/(J:>I (J^ (JU / ( J l • c/c (jV (J^ ^ ^ ^ ( JcT^^^ 
149 
<^ . ^\> S^J^\^ ^ y^ -^^J^i, J'.^^^O^ 
» » '^ ' 
I s s a J , B o u l l a t a "Reviev.- on Trends and Movement --c> 
i n Modern Arabic P o e t r y " , The Muslim 
'World London, 
150 
y ^ » \ ( Anthology ) .^ Is^ l 2i\ \^ 6/^ 6/ '^(j^ 
I^ -.Bakir Alv;an"Reviev; on Trends and Movements" - i 
Middle East Journal (V.'ashington) 
VJinter, 1980. 
'^^fit^jt '<'*< ' Jj\Z^^O^i^^ Modern Arab Poetry •-, /, • , 
^ y / j ^ l ^ . £ ^ J . | '^ ^^f. ^ Li terature of , '(W^jL^J 
' modern Arable. (^"''y.^U^r 
i^^ 'Jt^ y.. ^ l / k - / t Z (dAf j / t ^V^^The Secret ^ ^ / ^ l ^ . Gas sick. 
151 
cjL- ^ 1 iJ^(j-i • c/z d/.i/ ^ -<^' ^ L X (jp/;r(j^ (jy^y / ^ / ' ^ 
I . . . - ». m • m t 
'^ Ij^^ AJu**3» ( j - ^ ' i ^ - 5 





-^V^^> i^ ^ ' _,>j'.^ -^i^ 'U ur^i-' ^^<^ cJ;> '^ 
155 
^ ^ U"!-^ ' \^(Jj^L )ijf(J/^ ^Uu //\J:(jr^ • l i V ^ 
a— /^ 
/ O'y^ ^>^ jL-^^j (J, • u*"t v- k L i^v^ i^ -I'^ c:: (ji>;> _L.ui HI j^>>:v^  
( i 5 t . / > ^ ^ . 
156 
' ( j l / -jCl (f .l^l/> - ^ . : ^ _ ^ ^Xy\pj^\ (\bjL U^}>A' V ^ 
^^-^ Or^ CS^O 61^ t G>!iU)i 1 iSj>\i\ 
157 
^\J \^JL.jjy^ Sd^J ^-o^ JL : i^«>> - U ^ 0> ^ol ^ ' / 
<i— (George o rwe l l ) 
158 
_-«-aie)» 2^^1(3 5J>«JJI K5J^\^ UjCJ-J 
( . . ^ ^ o r ^ - i J , JO ^ ) 
( / jb ^ j>^ JUi (J (j/Xb>^-» ^ y < ^ ^ . -^ 0 ' > * ^ "J:>^% 
^^r^\^y>l^) (Alienation ) Jcit-^ Z^x tjV ^ Jt^. ^ _ ^ , 
159 
160 
y'(j'' / u / > ^ - ^ ' ^ u ' ' 01//*=- >^''^ >'' —>^< ^ d ^ 
Ol ^ i ? ' ^ (• surrealism ) fjijy^ (J^ U /^ l ^c f / ^ 
^(/c^i V ^^^^p,j'A'o'J^ - ^'cJ.iSj^ o^^o-^ot"^ a 
161 
o^\ j d ^ 3 (•-D^ Ji t ^ C r 
r • -> .- I I • 
M* - M£ (/(tio** * > ^ ' ^ *^^-' ^^^^^ ^ *>W!x>^ ": 6jy^^J ~ ^' 
162 
( j i 
M*^ 'ti u^ uwM '^r^) o^/j' v'-'''^  ^ 'a>^"d(i^^;^{/^"-c^cC^* -^ ^ 
^ly 11/- C5/Ii JOI ^ • U^ ^ •^ .''^ ^ ^UL^I / -^^ h S^yf 
.(J. jj^/ c^i V i t a l i t y ) ^ly^y> ^-'' ^ C). CDreamy ; 
^U :^^ >'" J ^ Ji/> o^L-^ ^« -:!'/' Je /^ / / X ~^^P^ / 
Aa^.Tibevi. "Visions of t he Return" Middle East Journal K«| 
Washington V.17 Kc.S Autumn, 1963. " 
164 
• • > 
•» • 
^iby_ Z yU-'l i^ J:^i;:? i / / ^ I o^  . c/: ^ b 1-1 oU>i 
165 
/ ^ ^ 1 J ; ^ ^ij- "u^'^^3i" o^or; -i/i 6>^i 
X Jl/^j i ^ ^ ^U>^' 
j i ^ j <^ y^ (/u'-"^ ' Cf/li (/u' -'^ <V==- -^ ^U"' -'•"' M^  
166 
. <- I b LL (Y > 
(j^ fc/^ LiL. ^ / L- 0/C (J//i > v / ^^^ ^''^' 
I/O;U:L^I ^ u-v^cf ^i^e/'—-^'ci//^' ^cjr ' i .u;^(^^ 
• U t U 7 j l ^ ' U^-^'^l^. •^.'^(J' O ^ ^ - C ^ " ^ ( Folklore 
GU (*>^ « (siA^ 
-V '^>' <ir ^ '^^ V ' -i^  t'^^r^J^' (Jj(j^^ ^^ ^ '"^''^ 
;l(il>''(Clieche ) .^r^ ^^ ^ j^\a o^) . ij) OJ <^y^ O 
i M 
168 
O ^ A > J ^ 0 ^ 1 ^ ^ J ^ " ' " - ^ ^ - T ' ^ ' O O P / ^ ^ ^ I __.uJ'y^^^> 
L . ^ ijy^ (J^b _ : > ^ (j' (Vanguard ) jDl^,^ J^ 
/ 
(hH. v » ^ ' .^y^ > ^>rw ' W ^ ^ / y ^^ ' '0'V.>^c5?^>i^ ^ :i^>>e"^ - r -

169 
i ^ . y j ^ 
t^ v* '-o-j^hh^oj^, "o^^^fiiyjOU^^ 'O^^fyy 
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